「食育ゼミナール」における都市型食農教育の一考察 by 西山 良子 & 戸板女子短期大学食物栄養科




































































































奈川県 27 名（20.1%）、千葉県 24 名（17.9%）、埼玉
県 24 名（17.9%）であった。主に暮らしてきた居住
環境の結果を図2に示した。住宅地は120名（89.6%）、











と答えたものは、1年次 44.8%、2 年次 52.2%、「あ
まりない」または「ない」と答えたものは、1年次












































が 23.6%、26.7% と 1 年次より高くなっていた。
水耕栽培については、水耕栽培キット「スマー















































































































副田明美助手補、ならびに 2013 年度西山ゼミの 15
名の受講生に感謝致します。また、アンケート調査
にご協力、ご助言いただきました谷口裕信食物栄養
科科長、ならびに食育ゼミナール担当の教職員の皆
様に深謝申し上げます。
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